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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 234 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA,no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação e seu respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ 
n. 035/2014 (Processo STJ n. 5864/2014 - Fluxus), firmado com a empresa Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI Ltda, que tem por objeto o direito gratuito de 
utilização  pelo licenciado, de forma não exclusiva e por prazo inderteminado, do 
ASSINADOR DIGITAL DE REFERÊNCIA PADRÃO ICP-BRASIL-ADBR, devendo acompanhar, 
fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais providências 
relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 174, de 18 de agosto de 2014. 
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